









Otoki ("Cherry" Anniversary of Dazai Osamu's






































































































































いて︑桜桃をつまみながら酒を酌み交わし太宰を偲ぶ会であった︒常連の参会者の中 は︑佐藤春夫︑井伏鱒二︑亀井勝一郎︑檀一雄︑野原一夫などがいた︒そしていつの間にか︑桜桃忌は全国から十代︑二十代の若者 数百人も集まる青 巡礼のメッカへと様変りしていった︒たとえば︑ ﹁昭和四十一年
︹一九六六年︺
の桜桃忌には︑
























研究方法に関して︑まず︑ ﹃朝日新聞﹄ ﹃読売新聞﹄ ﹃毎日新聞﹄
文化としての「桜桃忌」と新聞の関連報道
225
のオンラインデータベースを利用して︑ ﹁桜桃忌﹂をキーワードに︑太宰没後から二〇一四年十二月三十一日までの検索をかけ︑出てきたすべて 記事は一件ずつその内容 検討 ︑分析対象 確定した
（
10）︒


















はこの秋の文化祭で﹃太宰治 自殺﹄ テーマに研究発表をするので︑桜桃忌のふん囲気は何としても感じとっ みたかった﹂ ︒同校文芸部員は十五人全員が来た︑という︒　
東京高専四年︑豊川定海君（一八） ︑ ﹁太宰 作品からも︑そ


























































































説家・太宰治の命 ﹁桜桃忌﹂ ︒太宰をしのび︑東京・三鷹の禅林寺には毎年︑多く 人が集まる︒
（
13）﹂などの言説が︑桜桃忌関連記事
の中に頻出する︒それにより︑読者が︑まず﹁桜桃忌﹂が太宰治の﹁命日﹂であり︑毎年﹁六月﹂に﹁東京﹂ ﹁三鷹﹂ ﹁禅林寺﹂で﹁行﹂われて・ ﹁開﹂かれているという知識を得︑あるいは再確認する︒ここで新聞は広報媒体として機能している︒　
また︑こうした情報が六月に多く出てくる︒ ﹃朝日新聞﹄では︑







抽出語 Jaccrd 抽出語 Jaccrd 抽出語 Jaccrd
1 太宰治 0.2844 太宰治 0.3821 太宰治 0.4194
2 禅林寺 0.2353 禅林寺 0.3738 禅林寺 0.3433
3 三鷹 0.2094 三鷹 0.3496 作家 0.3354
4 太宰 0.1985 十九日 0.3364 三鷹 0.3220
5 ファン 0.1776 太宰 0.2300 太宰 0.3105
6 6 月 0.1552 ファン 0.2120 ファン 0.2260
7 作家 0.1514 作家 0.2065 十九日 0.2248
8 十九日 0.1504 玉川上水 0.1991 東京 0.2215
9 遺体 0.1500 東京 0.1743 行う 0.2158
10 開く 0.1424 墓前 0.1718 玉川上水 0.2000
11 玉川上水 0.1354 行う 0.1570 文学 0.1943
12 毎年 0.1269 今年 0.1511 6 月 0.1849
13 今年 0.1246 入水 0.1472 命日 0.1742
14 東京 0.1199 文学 0.1377 作品 0.1638
15 文学 0.1163 下連雀 0.1333 遺体 0.1504











とは対照的な︑桜桃忌 際の太宰治 人気ぶ が強調されて る︒
心中と関連付けられる「桜桃忌」

























































































始︑桜桃忌に 青年﹂や﹁若者 などと呼び︑ ﹁ファン﹂という言葉は使わなかった︒　
新聞メディアが桜桃忌参加者を﹁ファン﹂と呼ぶことが︑意味す



























































































































る新聞の報道態度は次のようにまとめられる︒まず︑無名 る作家は︑通常︑新聞メディアに り取り上げ ことがない︑もしくは少ない︒つまり︑作家 ﹁沈黙の空間﹂に位置する
（
31）︒この空間










































悪い社会的事象が無視︑あ いは排除される 方で︑ メディアによって大いに語られ は︑ ﹁神話性﹂の生成と発展 有利
な（ア） ﹁作家﹂ ﹁太宰治﹂の﹁命日﹂ ﹁六月﹂ ﹁十九日﹂に﹁東京﹂﹁三鷹﹂ ﹁禅林寺﹂で﹁行う﹂ ・ ﹁開く﹂ ﹁桜桃忌﹂ ︑ （イ） ﹁玉川上水﹂での﹁入水﹂心中と関連付けられる﹁桜桃忌﹂ ︑ （ウ）大勢の熱烈な若い・女性﹁ファン﹂が訪れる﹁桜桃忌﹂なわけである︒一方︑雑誌は︑公共機関ではないため︑ ﹁太宰治のファンの集いはごくライト化されて た﹂という記事の掲載が可能であ ︒新聞では書けないこと︑あるいはセンセーショナルなものを書くことも許容される︒﹃桜桃忌の三十三年﹄も同様である︒　
なお︑太宰治の﹁有名性﹂に教科書が与える影響も大きいと思わ




















































5）  ﹁ ﹇没後五十年・太宰治の世界﹈ （上）苦悩？演技？揺れる﹁読み﹂ （連載） ﹂
﹃読売新聞﹄一九九八年六月八日夕刊︒
（












































14）  ﹁ （天声人語）富士の﹁弾丸登山﹂ ﹂ ﹃朝日新聞﹄二〇一三年六月十八日朝刊︒
（












































25）  ﹁ 〝太宰文学〟しのぶ桜桃忌﹂ ﹃毎日新聞﹄一九六三年六月二十日朝刊︒
（
























































































































滝口明祥（二〇一六） ﹃太宰治ブームの系譜﹄ひつじ書房︒谷本奈穂 （二〇一三） ﹁ミドルエイジ女性向け雑誌における身体の ﹃老化﹄ イメー
ジ﹂ ﹃マス・コミュニケーション﹄八三号：五～二九頁︒
宇佐美毅（二〇一五） ﹁文学とマスメディア﹂ 日本近代文学﹄ 二号：一四六
～一五二頁︒







書名 学校種類｜教科｜種目 著作者 発行者 使用年度
掲載される
作品
1 中学校現代の国語 3 新版 中学校｜国語｜国語 吉田 昇， 木原 茂， ほか 16 名 三省堂 1978～1980 猿ヶ島
2 現代の国語 中学 2 中学校｜国語科｜国語
土井忠生， 佐伯梅友， 伊藤整 
ほか 19 名
三省堂 1966～1968 新樹の言葉







志賀直哉， 辰野隆， 久松潜一， 
吉田精一， ほか 13 名
学校図書 1960～1961 走れメロス
5 中学校国語 三年上 中学校｜国語科｜国語
志賀直哉， 辰野隆， 久松潜一， 
今泉忠義， 吉田精一， ほか 24
名
学校図書 1962～1965 走れメロス
6 中学校国語 三 中学校｜国語科｜国語
志賀直哉， 久松潜一， 吉田精
一， ほか 26 名
学校図書 1966～1968 走れメロス
7 中学校国語 三 中学校｜国語｜国語
志賀直哉， 久松潜一， 吉田精
一， ほか 29 名
学校図書 1969～1971 走れメロス
8 中学校国語 二 中学校｜国語｜国語
今泉忠義， 久松潜一， 吉田精
一， ほか 23 名
学校図書 1972～1974 走れメロス
9 中学校国語 二 中学校｜国語｜国語
今泉忠義， 久松潜一， 吉田精
一， ほか 27 名
学校図書 1975～1977 走れメロス
10 中学校国語 二 中学校｜国語｜国語
今泉忠義， 久松潜一， 吉田精
一， ほか 27 名
学校図書 1978～1980 走れメロス
11 中学校国語 二 中学校｜国語｜国語
吉田精一， 西尾光一， 野地潤
家， ほか 21 名
学校図書 1981～1983 走れメロス
12 中学校国語 二 中学校｜国語｜国語
吉田精一， 西尾光一， 野地潤
家， ほか 22 名
学校図書 1984～1986 走れメロス
13 中学校国語 二 中学校｜国語｜国語
阿川弘之， 西尾光一， 野地潤
家， ほか 18 名
学校図書 1987～1989 走れメロス
14 中学校国語 2 中学校｜国語｜国語
阿川弘之， 西尾光一， 野地潤
家， ほか 19 名
学校図書 1990～1992 走れメロス
15 中学校国語 2 中学校｜国語｜国語
阿川弘之， 野地潤家， ほか 21
名
学校図書 1993～1996 走れメロス
16 中学校国語 2 中学校｜国語｜国語
阿川弘之， 野地潤家， ほか 29
名
学校図書 1997～2001 走れメロス








19 中学校国語 2 中学校｜国語｜国語
野地潤也， 安岡章太郎， 新井
満， ほか 28 名
学校図書 2012～2015 走れメロス
20 中学校国語 2 中学校｜国語｜国語 野地潤家， 新井満， ほか 28 名 学校図書 2016～ 走れメロス
21 新版 標準中学国語 二 中学校｜国語｜国語 西尾実， ほか 19 名 教育出版 1972～1974 走れメロス
22 改訂 標準中学国語 二 中学校｜国語｜国語 西尾実， ほか 17 名 教育出版 1975～1977 走れメロス
23 新版 中学国語 2 中学校｜国語｜国語 西尾実， ほか 18 名 教育出版 1978～1980 走れメロス
24 中学国語 2 中学校｜国語｜国語
木下順二， 松村明， 柴田武， 
ほか 20 名
教育出版 1981～1983 走れメロス
25 改訂 中学国語 2 中学校｜国語｜国語
木下順二， 松村明， 柴田武， 
ほか 24 名
教育出版 1984～1986 走れメロス
26 新訂 中学国語 2 中学校｜国語｜国語
木下順二， 松村明， 柴田武， 
ほか 28 名
教育出版 1987～1989 走れメロス
27 新版 中学国語 2 中学校｜国語｜国語
木下順二， 松村明， 柴田武， 
ほか 28 名
教育出版 1990～1992 走れメロス
28 新版 中学国語 2 中学校｜国語｜国語





書名 学校種類｜教科｜種目 著作者 発行者 使用年度
掲載される
作品
29 中学国語 2 中学校｜国語｜国語
木下順二， 松村明， 加藤周一， 
ほか 33 名
教育出版 1997～2001 走れメロス
30 伝え合う言葉 中学国語 2 年 中学校｜国語｜国語
木下順二， 加藤周一， ほか 36
名
教育出版 2002～2005 走れメロス
31 伝え合う言葉 中学国語 2 中学校｜国語｜国語
木下順二， 加藤周一， ほか 32
名
教育出版 2006～2011 走れメロス
32 伝え合う言葉　中学国語 2 中学校｜国語｜国語 加藤周一， ほか 34 名 教育出版 2012～2015 走れメロス
33 伝え合う言葉　中学国語　2 中学校｜国語｜国語
田近洵一， 北原保雄， ほか 31
名
教育出版 2016～ 走れメロス




35 中等新国語 二 中学校｜国語科｜国語 石森延男， ほか 10 名 光村図書出版 1966～1968 走れメロス
36 中等新国語 二 中学校｜国語｜国語 石森延男， ほか 10 名 光村図書出版 1969～1971 走れメロス
37 中等新国語 二 中学校｜国語｜国語 石森延男， ほか 22 名 光村図書出版 1972～1974 走れメロス
38 中等新国語 二 中学校｜国語｜国語 石森延男， 井上靖， ほか 20 名 光村図書出版 1975～1977 走れメロス
39 国語 2 中学校｜国語｜国語 石森延男， 井上靖， ほか 30 名 光村図書出版 1987～1989 走れメロス
40 国語 2 中学校｜国語｜国語 石森延男， ほか 30 名 光村図書出版 1990～1992 走れメロス
41 国語 2 中学校｜国語｜国語 栗原一登， ほか 30 名 光村図書出版 1993～1996 走れメロス
42 国語 2 中学校｜国語｜国語
宮地裕， 渡辺実， 樺島忠夫， 
ほか 26 名
光村図書出版 1997～2001 走れメロス
43 国語 2 中学校｜国語｜国語
樺島忠夫， 宮地裕， 渡辺実， 
ほか 27 名
光村図書出版 2002～2005 走れメロス
44 国語 2 中学校｜国語｜国語
樺島忠夫， 宮地裕， 渡辺実， 
ほか 27 名
光村図書出版 2006～2011 走れメロス
45 国語 2 中学校｜国語｜国語
樺島忠夫， 宮地裕， 渡辺実， 
ほか 29 名
光村図書出版 2012～2015 走れメロス
46 国語 2 中学校｜国語｜国語 甲斐睦朗， ほか 27 名 光村図書出版 2016～ 走れメロス
47 新しい国語 中学三年 中学校｜国語科｜国語 柳田国男， 成瀬正勝 東京書籍 1962～1965 走れメロス
48 新編新しい国語 中学三年 中学校｜国語科｜国語 成瀬正勝， 林大， ほか 15 名 東京書籍 1966～1968 走れメロス
49 新訂新しい国語 二 中学校｜国語｜国語
成瀬正勝， 阿部秋正， 大石初
太郎， ほか 17 名
東京書籍 1969～1971 走れメロス
50 新しい国語 二 中学校｜国語｜国語
大石初太郎， 阪倉篤義， 阿部




秋生， ほか 11 名
東京書籍 1975～1977 走れメロス
52 新編新しい国語 二 中学校｜国語｜国語
大石初太郎， 阪倉篤義， 高田
瑞穂， ほか 17 名
東京書籍 1978～1980 走れメロス
53 新しい国語 二 中学校｜国語｜国語
大石初太郎， 阪倉篤義， 高田
瑞穂， ほか 20 名
東京書籍 1981～1983 走れメロス
54 改訂新しい国語 二 中学校｜国語｜国語
林巨樹， 古田東朔， 大石初太
郎， ほか 27 名
東京書籍 1984～1986 走れメロス
55 新編新しい国語二 中学校｜国語｜国語
林巨樹， 古田東朔， 阪倉篤義， 
ほか 31 名
東京書籍 1987～1989 走れメロス
56 新しい国語 2 中学校｜国語｜国語
林巨樹， 古田東朔， 阪倉篤義， 
ほか 29 名
東京書籍 1990～1992 走れメロス
57 新しい国語 2 中学校｜国語｜国語 久保田淳 東京書籍 1993～1996 走れメロス
58 新編新しい国語 2 中学校｜国語｜国語 久保田淳， ほか 26 名 東京書籍 1997～2001 走れメロス
59 新しい国語 2 中学校｜国語｜国語 三角洋一， ほか 30 名 東京書籍 2002～2005 走れメロス
60 新編新しい国語　2 中学校｜国語｜国語
三角洋一， 相澤秀夫， ほか 29
名
東京書籍 2006～2011 走れメロス
61 新しい国語 2 中学校｜国語｜国語








三角洋一， 相澤秀夫， ほか 38
名
東京書籍 2016～ 走れメロス
63 中学校現代の国語 新版 3 中学校｜国語｜国語
土井忠生， 佐伯梅友， 金田一
京助， ほか 22 名
三省堂 1969～1971 走れメロス
64 現代の国語 2 中学校｜国語｜国語 金田一春彦， ほか 29 名 三省堂 1993～1996 走れメロス
65 現代の国語 2 中学校｜国語｜国語 金田一春彦， ほか 29 名 三省堂 1997～2001 走れメロス








68 中学生の国語 二年 中学校｜国語｜国語 中洌正堯， ほか 42 名 三省堂 2012～2015 走れメロス
69 現代の国語 2 中学校｜国語｜国語 中洌正堯， ほか 39 名 三省堂 2016～ 走れメロス
70 国語 二 中学校用総合
中学校｜国語科｜国語
（総合）
岡崎義恵 日本書院 1959～1961 走れメロス
71 国語 二 中学校 中学校｜国語科｜国語 岡崎義恵 日本書院 1962～1965 走れメロス
72 新中学国語総合 新訂版 三上
中学校｜国語科｜国語
（総合）
能勢朝次， 石井庄司 大修館書店 1958～1961 走れメロス









土岐善麿， ほか 7名 中教出版 1959～1961 走れメロス
76 国語 二 中学校用 中学校｜国語科｜国語
西尾実， 大村浜， 市川孝， ほ
か 5名
筑摩書房 1966～1968 走れメロス
77 新版 国語 2 中学校用 中学校｜国語｜国語
西尾実， 大村浜， 市川孝， ほ
か 5名
筑摩書房 1969～1971 走れメロス
78 中学校国語 三年 中学校｜国語科｜国語
山岸徳平， 服部四郎， ほか 6
名
大日本図書 1962～1965 走れメロス
79 中学国語 2 中学校｜国語科｜国語
山本有三， 石井庄司， ほか 27
名
日本書籍 1966～1968 走れメロス
80 中学国語 2 中学校｜国語｜国語
山本有三， 石井庄司， ほか 28
名
日本書籍 1969～1971 走れメロス
81 中学国語 二 中学校｜国語科｜国語
高木市之助， 熊沢竜， 井上靖， 
ほか 13 名
大阪書籍 1966～1968 走れメロス
教科書目録情報データベース，東書文庫教科書図書館データベースと『教科書掲載作品 13000』に基づき，作成したも
のである。
